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ปัจจัยที่เหมาะสมต่อความยั่งยืนในการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนเกษตรกรรมในการจัดการขยะในเขต
เทศบาลต�าบลพลับพลานารายณ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
Factors affect to the sustainability of the Agricultural 
Community Participation in Garbage Management of 
Plubplanarai Municiple, Mueng District, 
Chanthaburi Province
วัชรพล  ธรรมสุวรรณ1, อรอนงค์ ผิวนิล2, ชูชีพ พิพัฒน์ศิถ3ี, และ อิทธิพล ราศีเกรียงไกร4
Watcharapon Tumsuwan, Onanong Phewnil, Chucheep Piputsitee, 
and Ittipol Rasrikreangkai
บทคัดย่อ
	 การวิจัยในครั้งนี้	 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมต่อความยั่งยืนในการมี 
ส่วนร่วมของชุมชนเกษตรกรรมในการจัดการขยะชุมชนในเขตเทศบาลต�าบลพลับพลานารายณ	์
อ�าเภอเมือง	 จังหวัดจันทบุรี	 โดยการใช้แบบสอบถามที่ประกอบด้วยตัวชี้วัด	 4	 ปัจจัยหลัก	 คือ	
การมีส่วนร่วมของชุมชน	 ระยะเวลาในการศึกษา	 รายได้ในครัวเรือน	 และสิ่งแวดล้อมศึกษา	 
โดยเก็บข้อมลูเบ้ืองต้น	 และข้อมลูเชงิลึก	 และท�าการเลอืกกลุม่ประชากรแบบเจาะจงท่ีเคยได้รบั 
การอบรมและประสบความส�าเร็จในการปฏิบัติในการจัดการขยะ	จ�านวน	28	ตัวอย่าง	แล้วท�า 
1นิสิตมหาบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
3รองศาสตราจารย์ ภาควชิาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ กรงุเทพฯ
4รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
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Abstract
 This research is aimed to study the appropriate values of factors affected 
to the sustainability of the agricultural community participation in garbage 
management of Plubplanarai municiple, Mueng district, Chanthaburi province 
by following actions. The questionnaire that consisted of four main factors; 
community participation, schooling period, household income and environmental 
education	was	used	to	collect	both	basic	and	in-depth	data.	Once	the	specific	
segments of the population completed the training and practicing successfully 
in	waste	management,	28	samples	were	purposively	selected	and	statistically	
analyzed. The research result shows as followed. 1) Community participation in 
waste	management	is	the	average	of	45	times	or	34.6	percent.	2)	Education	basic	
data,	the	average	area	grade	is	8	or	55.5	percent.	3)	Household	income	in	the	
area	about	21,241	baht,	17.7	percent.	4)	Environmental	education	must	score	in	
the	area	average	of	85.39	points,	90.84	percent.	With	sufficient	research	result,	
the waste management should be implemented with success and sustainability.
Keywords: Appropriate values, Factors affect to the sustainability, Agricultural 
Community Participation, Garbage Management
การวิเคราะห์ผลทางสถิติ	 พบว่า	 ค่าที่เหมาะสม	 คือ	 1)	 การมีส่วนร่วมทางสังคมในพื้นที่เฉลี่ย	 
45	ครั้ง	ร้อยละ	34.6		2)	ระยะเวลาการศึกษาในพื้นที่เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ	55.5	หรือประมาณ	
10	ปี	ซึ่งอยู่ในช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2		3)	รายได้ในพื้นที่เฉลี่ยประมาณ	21,241	บาท	คิดเป็น
ร้อยละ	17.7	และ	4)	ด้านสิง่แวดล้อมศึกษามคีะแนนในพืน้ท่ีเฉลีย่	85.39	คะแนน	คดิเป็นร้อยละ	
90.84	 หากมีปัจจัยดังกล่าวเพียงพอจะส่งผลให้การด�าเนินการจัดการขยะประสบผลส�าเร็จและ
เกิดความยั่งยืนในการจัดการขยะ
ค�าส�าคัญ:	 ค่าที่เหมาะสม	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความยั่งยืน	 การมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตรกรรม	
การจัดการขยะ
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หลักการและเหตุผล
	 ปัจจุบันทั่วโลกมีของเสียและมลพิษจากกิจกรรมต่างๆ	 ของมนุษย์เกิดขึ้นมากมาย	 ซึ่ง
เป็นปัญหาต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อมของประเทศต่าง	 กล่าวคือ	 การที ่
ของเสียและมลพิษเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีมนุษย์ใช้ด�ารงชีวิตอยู ่	 ดังนั้น 
เพ่ือความยั่งยืนในหลายประเทศทั่วโลกจึงให้ความส�าคัญในการจัดการของเสียและมลพิษเป็น
อย่างมาก	
	 ประเทศไทยประสบปัญหาจากของเสียไม่ว่าจะเป็น	 ขยะ	 น�้าเสีย	 กากของเสีย	 วัตถุ
อันตราย	 และสิ่งปฏิกูล	 จากการศึกษาของกรมควบคุมมลพิษ	 พบว่า	 ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่ม
ขึ้นทุกปี	ในปี	2548	มีปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณวันละ	39,221	ตัน	และเพิ่มขึ้นเป็นวันละ	
41,532	ตัน	ในปี	พ.ศ.	2553	โดยมีอัตราเพิ่มเฉลี่ยประมาณ	ร้อยละ	5.56	ต่อปี	ดังนั้นจึงต้อง
แก้ไขปัญหาดังกล่าว
	 การส�ารวจปริมาณขยะชุมชนของกรมควบคุมมลพิษในจังหวัดจันทบุรี	 พบว่า	 มีปริมาณ
ขยะและของเสียประมาณวันละ	290	ตันต่อวัน	และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี	(กรมควบคุมมลพิษ,	
2553)	 เทศบาลต�าบลพลับพลานารายณ์	 จังหวัดจันทบุรี	 มีลักษณะสภาพของพื้นที่เป็นพื้นที่
เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่	 ประสบปัญหาของเสียและขยะทางการเกษตร	 จากการศึกษาของ	
ส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่	13	ชลบุรี	พบว่า	ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นมีปริมาณวันละ	15	-	20	ตัน
ต่อวัน	แต่ศักยภาพในการก�าจัดของเสียมีเพียง	12	-15	ตันต่อวัน	 (ส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่	
13	 ชลบุรี,	 2548)	 	 ขยะที่เก็บได้ในแต่ละวันจะน�าไปก�าจัดโดยวิธีฝังกลบที่บ่อฝังกลบขยะของ
เทศบาลเมืองจันทบุรี		โดยปัจจุบันเสียค่าฝังกลบในราคาตันละ		400		บาท	จากเดิมค่าฝังกลบ
ราคาตันละ	200	บาท	 	 เทศบาลต้องเสียค่าฝังกลบไม่ต�่ากว่าปีละ	1	ล้านบาท	 เพื่อเป็นการลด
ปัญหา	 เทศบาลจึงขอความอนุเคราะห์โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย
อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ	 หาวิธีในการจัดการของเสียหรือขยะให้กับเทศบาล	 ด้วยการน�า
ขยะอินทรีย์มาท�าเป็นปุ๋ยหมัก	 สามารถลดปัญหาขยะที่ย่อยสลายได้ที่เกิดขึ้นได้ดีมาก	 แต่
เป็นการจัดการปัญหาที่ปลายเหตุ	 ดังนั้นเทศบาลต�าบลพลับพลานารายณ์	 มีนโยบายที่ต้องการ
ลดปริมาณขยะและของเสียชุมชน	 โดยการส่งเสริมการคัดแยกขยะให้กับชุมชน	 และส่งเสริม
การท�าปุ๋ยหมักในครัวเรือนเพื่อลดปริมาณขยะที่เทศบาลต้องก�าจัด	 ซึ่งได้รับความร่วมมือกับ
ชุมชนต่างๆ	 ในพื้นที่เป็นอย่างดีในการร่วมมือในการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ	 ซึ่งท�าให้ขยะ 
ในครวัเรอืนมปีรมิาณลดลง	 เพิม่มลูค่าของขยะทีค่ดัแยกได้	 และสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ต่อไป	 
ท�าให้ประสบความส�าเรจ็อย่างมากในการจัดการขยะและของเสยีชมุชน	 แสดงให้เหน็ความยัง่ยนื 
ในการมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตรกรรมในการจัดการขยะในเขตเทศบาลต�าบลพลับพลา
นารายณ์	อ�าเภอเมือง	จังหวัดจันทบุรี
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	 การศึกษาค่าที่เหมาะสมของปัจจัยที่ส่งผลต่อความยั่งยืนในการมีส่วนร่วมของชุมชน
เกษตรกรรมในการจัดการขยะในเขตเทศบาลต�าบลพลับพลานารายณ์	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัด
จันทบุรี	 เป็นการศึกษาค่าของปัจจัยแต่ละส่วนท่ีส่งผลให้การมีส่วนร่วมของชุมชนประสบ 
ความส�าเร็จในการจัดการขยะที่เกิดขึ้นในครัวเรือนเพื่อน�ามาใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรม	
ซึ่งมีอยู่	4	ปัจจัยหลัก	คือ	1)	การมีส่วนร่วมของชุมชน	2)	ระยะเวลาในการศึกษา	3)	รายได้ใน 
ครัวเรือน	และ	4)	ทักษะด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา	 โดยในแต่ละส่วนจะต้องมีค่าที่เหมาะสมที่สุดที่
จะด�าเนินการจนประสบความส�าเร็จ	 หากมีค่าที่เหมาะสมในแต่ละปัจจัย	 จะสามารถประเมิน
ได้ว่าโอกาสที่ครัวเรือนเป้าหมายนั้น	 ที่มีลักษณะทางสังคมที่คล้ายคลึงกันจะสามารถใช้รูปแบบ
การจัดการขยะจนประสบความส�าเร็จได้เช่นกัน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 เพื่อศึกษาค่าที่เหมาะสมของปัจจัยที่ส่งผลต่อความยั่งยืนในการมีส่วนร่วมของชุมชน
เกษตรกรรมในการจัดการขยะชุมชน
วิธีการวิจัย
	 เครื่องมือและอุปกรณ์หลักในการเก็บข้อมูล	 ประกอบด้วย	 แบบส�ารวจเบ้ืองต้น	
แบบสอบถามการจัดการขยะเชิงลึกแบบปลายเปิด	 แบบประเมินทางด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา	 
โดยมีวิธีเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล	สรุปได้	ดังนี้
 1. แบบส�ารวจเบื้องต้น มีขั้นตอนดังนี้
	 	 1.1	 การเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง	 (purposive	 sampling)	 เลือกกลุ่ม 
ประชากรตัวอย่างแบบเจาะจงที่เคยได้รับการอบรมจากโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา 
สิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	จ�านวน	60	-	70	ครัวเรือน	เป็นการส�ารวจ
เบื้องต้นเพื่อคัดเลือกครัวเรือนต่อไป
	 	 1.2	 การส�ารวจชุมชนด้วยแบบส�ารวจการจัดการขยะเบื้องต้น	 เพื่อคัดแยกกลุ่ม	 
โดยเลือกกลุ่มที่ได้รับการอบรมและปฏิบัติในการจัดการขยะอย่างสม�่าเสมอ	 เพื่อศึกษาเชิงลึก
เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความยั่งยืนในการจัดการขยะต่อไป
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 2. แบบสอบถามการจัดการขยะเชิงลึกแบบปลายเปิด มีขั้นตอนดังนี้ 
	 	 2.1	 การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ผ่านการอบรมและปฏิบัติในการจัดการขยะอย่าง
สม�่าเสมอ	ซึ่งเป็นกลุ่มที่ประสบความส�าเร็จในการจัดการ	โดยคัดเลือกแบบเจาะจง	จ�านวน	28	
ตัวอย่าง
	 	 2.2	 การเก็บข้อมูลแบบสอบถามการจัดการขยะเชิงลึกแบบปลายเปิด	 เจาะลึกถึง 
ปัจจัยต่างๆ	 วิเคราะห์รูปแบบการจัดการของชุมชน	 วิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมบนพื้นฐาน	
ทฤษฎีรูปแบบของพฤติกรรมของ	 Fogg	 (Fogg,	 2009)	 โดยสังเกตพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อม
ในครัวเรือน	 หาเหตุของพฤติกรรมที่เป็นปัจจัยส่งเสริมที่ท�าให้ประสบความส�าเร็จในการ 
จัดการขยะ
	 3.	การวิเคราะห์หาค่าที่เหมาะสมของปัจจัยที่ส่งผลต่อความยั่งยืนในการมีส่วนร่วม 
ของชุมชนเกษตรกรรมในการจัดการขยะในเขตเทศบาลต�าบลพลับพลานารายณ์	 อ�าเภอเมือง	
จังหวัดจันทบุรี	ด้วยข้อมูลทางสถิติจาก	4	ปัจจัยหลัก	คือ	การมีส่วนร่วมของชุมชน	ระยะเวลา
ในการศึกษา	รายได้ในครัวเรือน	และทักษะด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา
ผลการวิจัย
	 จากการด�าเนินการวิจัย	สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้
 1. การศึกษาเบื้องต้น
	 	 การส�ารวจสถานภาพเบื้องต้น	 พบว่า	 ผู้ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการ 
จัดการขยะ	 ส่วนใหญ่สามารถคัดแยกขยะได้ตามระบบสามถัง	 คือ	 ขยะเปียก	 (เขียว)	 ขยะแห้ง	
(เหลือง)	 และขยะอันตราย	 (แดง)	 ประชาชนจะน�าขยะที่คัดแยกได้เก็บไว้ขาย	 ส่วนถุงพลาสติก
สะอาดจะน�ากลับมาใช้ซ�้า	 หากมีสิ่งสกปรกเจือปนจะรวบรวมน�าไปทิ้งถังขยะ	 ขยะอันตรายจะ 
ถูกรวบรวมทิ้งลงให้ถัง	 ส่วนขยะเปียก	 เช่น	 เศษอาหาร	 จะรวบรวมใส่ถุงแล้วน�าไปทิ้งที่ถัง	 
จากการสังเกตพฤติกรรมกลุ่มประชากรตัวอย่าง	พบว่า	ประชากรส่วนใหญ่สามารถคัดแยกขยะ
ได้ถูกต้อง	 และมีการน�าขยะเปียกไปก�าจัดด้วยวิธีการท�าปุ๋ยหมัก	 และจากการสังเกตบริเวณ
ชุมชน	 พบว่า	 ถังขยะระบบสามถังจะมีเพียงบางชุมชนเท่านั้น	 ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นระบบสองถัง	
คือ	ขยะเปียก	(เขียว)	และขยะแห้ง	(เหลือง)		หรือถังเดี่ยว	เช่น	ขยะเปียก	(เขียว)	หรือ	ขยะแห้ง	
(เหลือง)	โดยตั้งไว้เพียงบางสี			และจากการสอบถามเจ้าหน้าที่	พบว่า	เมื่อรถออกเก็บรวบรวม
ขยะชุมชนจะมีเจ้าหน้าที่ประจ�ารถขยะคอยคัดแยกขยะอีกครั้งหนึ่ง	 และเทศบาลยังมีรถไปรับ
เศษอาหารจากร้านค้า	 ร้านอาหารต่างๆ	 เอาไปท�าเป็นปุ๋ยหมักด้วย	 โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาล 
ผลไม้	จะมีการน�ารถออกไปเก็บเศษผลไม้ตามจุดต่างๆ	มาท�าปุ๋ยหมักต่อไป
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	 จากการประเมินสถานภาพเบื้องต้น	 สามารถแยกประชากรตัวอย่างได้	 3	 กลุ่ม	 คือ	 1)	 
ผู้ที่เคยผ่านการอบรมแต่ไม่เคยน�าองค์ความรู้ไปใช้	2)	ผู้ที่เคยผ่านการอบรมและน�าความรู้ไปใช้
แต่หยุดท�ากิจกรรม	และ	3)	ผู้ที่เคยผ่านการอบรมและน�าองค์ความรู้ไปใช้ด�าเนินกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง	 ซึ่งพบว่า	 กลุ่มผู้ที่เคยผ่านการอบรมทุกกลุ่ม	 มีความรู้และทัศนคติในการจัดการขยะ
อยู่ในเกณฑ์	 ดี	 ถึง	 ดีมาก	 ในส่วนของกลุ่มประชากรที่จะท�าการสัมภาษณ์เชิงลึก	 ได้เลือกกลุ่ม
ประชากรกลุ่มที่	3	เพื่อสัมภาษณ์เชิงลึก	และเพื่อถอดองค์ความรู้	ถึงการท�ากิจกรรมการจัดการ
ขยะที่ประสบความส�าเร็จ	สามารถคัดเลือกแบบเจาะจงได้	28	ตัวอย่าง	ดังรายละเอียดต่อไปนี้
	 	 1.1	 ข้อมูลทั่วไป
	 	 	 จากการศึกษาสถานภาพชุมชน	 โดยท�าการสัมภาษณ์แบบเจาะจงกลุ่มที่เคยได้
รับการอบรมจ�านวน	28	ตัวอย่าง	ดังนี้
	 	 	 1.1.1	เพศ	เป็นเพศชาย	14	คน	คิดเป็นร้อยละ	50	และเพศหญิง	14	คน	คิดเป็น
ร้อยละ	50
	 	 	 1.1.2	ระดับอายุ	ระดับอายุ	26	–	36	จ�านวน	3	คน	คิดเป็นร้อยละ	10.71	อายุ	
36	–	46	จ�านวน	5	คน	คิดเป็นร้อยละ	17.86	อายุ	46	–	56	จ�านวน	11	คน	คิดเป็นร้อยละ	
39.29	อายุ	56	–	66	จ�านวน	6	คน	คิดเป็นร้อยละ	21.43	และอายุ	66	–	76	จ�านวน	3	คน	 
คิดเป็นร้อยละ	10.71
	 	 	 1.1.3	ระดับการศึกษาในระดับ	 ประถมศึกษาจ�านวน	 16	 คน	 คิดเป็นร้อยละ 
57.14	 อยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าจ�านวน	 8	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 28.57	 และอยู่ใน
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป	4	คน	คิดเป็นร้อยละ	14.29
	 	 	 1.1.4	สถานภาพของบุคคลในชุมชน	 เป็นประธานชุมชน	 3	 คน	 คิดเป็นร้อยละ 
10.71	เป็นคณะกรรมการชุมชน	3	คน	คิดเป็นร้อยละ	10.71	เป็นสมาชิกเทศบาล	1	คน	คดิเป็น
ร้อยละ	3.57	เป็นสมาชกิ	อ.ส.ม.	3	คน	คดิเป็นร้อยละ	10.71	เป็นอปพร.	1	คน	คิดเป็นร้อยละ	3.57	
เป็นสมาชิกกลุ่มในชุมชน	1	คน	คิดเป็นร้อยละ	3.57	เป็นประชาชนทั่วไป	5	คน	คิดเป็นร้อยละ	
17.86	และอื่นๆ	11	คน	คิดเป็นร้อยละ	39.29	
	 	 	 1.1.5	เทศบาลพลับพลานาราย์จะแบ่งชุมชนย่อย	เป็น	10	ชุมชน	โดยชุมชนย่อย 
เลขคี่	 จะอยู่ในต�าบลคลองนารายณ์	 และชุมชนย่อยเลขคู่จะอยู่ในชุมชนพลับพลา	 จากการ 
ส�ารวจ	 พบว่ามีกลุ่มประชากรอยู่ใน	 ชุมชนย่อยที่	 1	 คลองตะเฆ่	 จ�านวน	 4	 คน	 คิดเป็น 
ร้อยละ	14.29	ชุมชนย่อยที่	2	ดอนตาล	จ�านวน	5	คน	คิดเป็นร้อยละ	17.86	ชุมชนย่อยที่	3 
เนินสูง	 จ�านวน	 3	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 10.71	 ชุมชนย่อยที่	 4	 เกาะรงค์	 –	 หนองทองหลาง	 
จ�านวน	 3	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 10.71	 ชุมชนย่อยที่	 5	 ทองทั่ว	 จ�านวน	 7	 คน	 คิดเป็น 
ร้อยละ	 25.00	 ชุมชนย่อยที่	 6	 ศรีสุนทรจันท์	 จ�านวน	 2	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 7.14 
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ชุมชนย่อยที่	 7	 ไชยยันต์พัฒนา	 ไม่มีกลุ่มประชากร	 ชุมชนย่อยที่	 8	 พลับพลา-เกาะรงค์ 
จ�านวน	 1	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 3.57	 ชุมชนย่อยที่	 9	 คลองเตยพลอยสยาม	 รวมใจพัฒนา 
จ�านวน	1	คน	คิดเป็นร้อยละ	3.57	ชุมชนย่อยที่	10	บ้านพลับพลา	จ�านวน	2	คน	คิดเป็นร้อยละ	
7.14	
 2. การศึกษาแบบเชิงลึก
	 	 การศึกษาสถานภาพเบื้องต้นท�าให้สามารถแบ่งกลุ่มประชากรได้	 3	 กลุ่ม	 ได้แก่	 1)	 
ผู้ที่เคยผ่านการอบรมแต่ไม่เคยน�าองค์ความรู้ไปใช้	2)	ผู้ที่เคยผ่านการอบรมและน�าความรู้ไปใช้
แต่หยุดท�ากิจกรรม	และ	3)	ผู้ที่เคยผ่านการอบรมและน�าองค์ความรู้ไปใช้ด�าเนินกิจกรรมอย่าง 
ต่อเนื่อง	เมื่อท�าการลงเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์เชิงลึก	(In-Depth	interview)	กับกลุ่มประชากร
ที่คัดเลือกแบบเจาะจง	 28	 ตัวอย่างอีกครั้ง	 ด้วยแบบสอบถามการจัดการขยะเชิงลึกแบบ 
ปลายเปิด	 ท�าให้ทราบถึง	 รูปแบบการจัดการขยะในชุมชนเทศบาลต�าบลพลับพลานารายณ	์
อ�าเภอเมือง	 จังหวัดจันทบุรี	 และได้ท�าการคัดเลือกกลุ่มประชากร	 มาเป็นกรณีศึกษาจ�านวน	 
1	ตัวอย่าง	ดังรายละเอียดต่อไปนี้
	 	 2.1	 กรณีศึกษารูปแบบการจัดการขยะของคุณลุงชูชาติ	เนตรจรัส
	 	 	 จากการศึกษาแบบสัมภาษณ์เชิงลึกกับคุณลุงชูชาติ	 เนตรจรัส	 ซึ่งอยู่ในกลุ่มผู้ที่ 
เคยผ่านการอบรมและน�าองค์ความรู้ไปใช้ด�าเนินกจิกรรมอย่างต่อเนือ่ง	 ซ่ึงจากการสงัเกต	 พบว่า 
บ้านเป็นร้านค้ามีห้องแถวอยู่ด้านข้าง	มีพื้นที่สวนผลไม้อยู่หลังบ้าน	มีวัสดุหมักพร้อม	มีอุปกรณ์
และบ่อหมักขยะ	 เพียงพอ	 เมื่อสัมภาษณ์คุณลุงชูชาติ	 ได้กล่าวถึงความเป็นมาของการท�า
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง	เริ่มจากการร่วมเป็นคณะกรรมชุมชนในสมัยที่คุณลุงชูชาติ	 เป็นประธาน
ชุมชนย่อยที่	1	คลองตะเฆ่	 ได้คิดและคัดเลือกกิจกรรมของแต่ละชุมชน	ซึ่งชุมชนที่	1	 ได้เสนอ	
กิจกรรมการท�าปุ๋ยหมักจากขยะ	 เข้าไปคัดเลือกในแต่ละชุมชน	 เมื่อพิจารณาและมีการคัดเลือก
กิจกรรมของชุมชนลุงชูชาติเพื่อร่วมกันท�ากิจกรรม	 มีการน�าคณะกรรมการทุกชุมชนไปอบรม	
โดยรับการสนับสนุนจากทางเทศบาลต�าบลพลับพลานารายณ์	 ร่วมมือกับโครงการวิจัยและ
พัฒนาส่ิงแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 โดยมี	 ศาสตราจารย์	 ดร.	 เกษม	
จันทร์แก้ว	 เป็นผู้ให้การอบรมในสมัยนั้น	 ซึ่งมีทั้งกิจกรรมคัดแยกขยะ	 และการท�าปุ๋ยหมักจาก 
ขยะ	 แต่หลังจากการฝึกอบรม	 มีเพียงบ้านคุณลุงชูชาติบ้านเดียวเท่านั้นท่ีน�ากิจกรรมและ 
ความรู้ที่ได้มาท�าต่อที่บ้าน	 เพื่อต้องการจะรู้ว่าวิธีการที่ได้เรียนมาใช้ได้ผลจริงหรือไม่	 ซึ่งใน
ครั้งแรกยังไม่ประสบผลส�าเร็จเท่าที่ควร	 จึงมีการเรียนรู้	 และได้ท�าอย่างต่อเนื่อง	 โดยได้รับการ 
สนับสนุนและตดิตามผลอย่างต่อเนือ่งเช่นกนั	จนสามารถท�ากจิกรรมได้อย่างประสบความส�าเรจ็ 
และเป็นความภาคภูมิใจอย่างหน่ึงของคุณลุงชาติท่ีได้รับพระราชทานเกียรติบัตรจากสมเด็จ
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พระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ซ่ึงน�ามาซ่ึงความภาคภูมิใจต่อครอบครัวและตัว
คุณลุงชูชาติเอง	 และบ้านคุณลุงชูชาติยังมีผู้ท่ีมาเยี่ยมชม	 ทัศนศึกษาการจัดการขยะอยู่เป็น
ประจ�า	มีการไปอบรมให้ความรู้กับ	พื้นที่อื่นๆ	องค์กร	และหน่วยงานต่างๆ	อย่างมากมาย	และ
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้วิจัยพบปัจจัยที่สนับสนุนท่ีท�าให้บ้านคุณลุงชูชาติประสบความส�าเร็จ
ซึ่งมีด้วยกัน	3	ส่วนที่ส�าคัญ	คือ
	 	 	 2.1.1	การส่งเสริมที่ตัวบุคคล	 มีความเป็นจิตอาสา	 จิตสาธารณะ	 ให้การ 
ช่วยเหลือสังคม	 ส่วนรวมอย่างสม�่าเสมอ	 ครอบครัวจะคอยสนับสนุนให้ก�าลังใจกันอยู่เสมอ 
การเป็นที่รู ้จักเคารพนับถือของคนในชุมชน	 มีความกว้างขวางเป็นที่รู ้จักของสังคม	 ความ
ภาคภูมิใจ	 ความเชื่อ	 ความศรัทธา	 ศาสนา	 มีวิสัยทัศน์	 มองเห็นถึงสภาพปัญหาในชุมชน	 เช่น	
ปัญหาขยะ	 สื่อ	 มีสื่อเป็นเครื่องมือในการเช่ือมต่อติดต่อกับคนในชุมชน	 ซ่ึงคุณลุงชูชาติยังมี 
การประกาศและให้ความรู้เสียงตามสาย	 อันเป็นเครื่องมือส�าคัญในการติดต่อ	 กระจายข่าว	
เรียกประชุม	ต่างๆ
	 	 	 2.1.2	การส่งเสริมทางกายภาพที่ท�าให้เกิดความพร้อม	 มีพื้นที่ท�าการคัดแยก	 
มีพ้ืนที่ท�าปุ๋ยหมัก	 และมีพื้นที่ให้ใช้ปุ๋ยหมัก	 เป็นการใช้เวลาว่างท�ากิจกรรม	 หรือไม่ขัดต่อ 
การด�าเนนิชวิีตประจ�าวัน	 มงีบประมาณในการลงทุนคร้ังแรก	 หรอืซ้ือวสัดอุุปกรณ์เพ่ิมเตมิ	 ได้รบั 
การฝึกอบรม	 จนเกิดความรู้	 ความเข้าใจ	 มปีระสบการณ์	 เกดิเป็นทักษะ	 มวีสัดุอปุกรณ์	 อาทิ 
มบ่ีอซีเมนต์	 ลานตากปุย๋	 และอื่นๆ	 มีวัตถุดิบหมักขยะ	 เช่น	 เศษผัก	 เศษอาหารได้จากบ้าน 
คุณลุงชาติเองเพราะเป็นร้านค้า	และมีคนน�ามาให้	ท�าให้มีขยะพอเพียงและสม�่าเสมอ
	 	 	 2.1.3	การส่งเสริมความต่อเนื่อง	คุณลุงชูชาติมีพื้นที่สวนผลไม้	จึงสามารถน�าปุ๋ย 
ไปใช้ได้ทันที	 มีกิจกรรมจากทางโครงการฯและเทศบาล	 มีการติดตาม	 และน�าคณะทศันศกึษา 
ดงูานมาเยีย่มชมเป็นประจ�า	มรีางวลั	การน�าแกนน�าไปเป็นวทิยากรให้ความรูกั้บชุมชน	องค์กร	และ
หน่วยงานต่างๆ	 เป็นประจ�า	 การเห็นผลหรือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น	 เช่น	 ปริมาณขยะลดลง	 
มีรายได้จากการขายขยะรีไซเคิล	มีปุ๋ยหมักใช้ในสวน	ต้นไม้เจริญงอกงามดี	และผลผลิตดี
	 จากการศึกษาและสัมภาษณ์ตัวอย่างในกลุ่มผู้ท่ีเคยผ่านการอบรม	 และน�าองค์ความรู้ 
ไปใช้ด�าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง	พบว่า	มีจุดร่วมของปัจจัยส่งเสริมต่างๆ	คล้ายกับคุณลุงชาติ	
แต่พบปัญหาข้อจ�ากัดและอุปสรรคบางอย่างที่ท�าให้กิจกรรมยังไม่ประสบความส�าเร็จเท่าท่ีควร	 
เช่น	 ความรู้ที่ได้รับ	 เช่นเรื่องการหมักขยะ	 สูตรการหมัก	 จะคลาดเคลื่อน	 หรือผู้ใช้ลืมสูตร 
การท�า	อีกทั้งปริมาณขยะเป็นข้อจ�ากัดที่ท�าให้ประชากรตัวอย่างไม่สามารถหมักขยะได้เพียงพอ
ต่อความต้องการ	วัสดุอุปกรณ์	 เช่น	ดิน	ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ดิน	การใช้ดินอื่นๆ	ทดแทน	
อีกทั้งแรงงานก็เป็นข้อจ�ากัดเนื่องจากอายุของประชากรตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในวัยชรา	ส่งผล
ให้การท�ากิจกรรมต้องยกเลิกไปตามอายุที่มากขึ้น
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	 จากการศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบของการจัดการขยะ	 ซึ่งพบว่า	 พฤติกรรมของผู้ท�า
กิจกรรม	 สอดคล้องกับทฤษฎีรูปแบบของพฤติกรรมของ	 Fogg	 ซึ่งได้เสนอทฤษฎีรูปแบบของ
พฤติกรรมของ	 Fogg	 (Fogg’s	 Behavior	 Model)	 เหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม	 หรือ
ปัจจัยที่จะท�าให้พฤติกรรมเกิดขึ้นตามต้องการ	(Fogg.	2009)	มี	3	ประการส�าคัญ	คือ
	 1.	 แรงจูงใจ	 (Motivation)	 เช่น	 ความสุขและความเศร้า	 ความหวังและความกลัว	 
การยอมรับและการไม่ยอมรับ
	 2.	ความสามารถของบคุคล	(Ability)	ความสามารถของบุคคลท่ีจะท�าพฤตกิรรมเป้าหมาย	
เป็นการฝึกให้บุคคลน้ันสามารถท�าพฤติกรรมเป้าหมายได้	 หรอืการท�าให้พฤตกิารณ์เป้าหมายนัน้ 
“ง่าย”	 ซ่ึงมีปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการท�าพฤติกรรมเป้าหมาย	 6	 ประการ	 คือ	 เวลา	 เงิน	 
การต้องออกแรง	การต้องใช้ความคิด	การสวนกระแสสังคม	และสิ่งที่ไม่เป็นกิจวัตร
	 3.	ตัวกระตุ้น	(Trigger)	เช่น	คนที่มีแรงจูงใจต�่าและความสามารถต�่า	คนที่มีแรงจูงใจต�่า 
แต่มีความสามารถสูง	 คนที่มีแรงจูงใจสูงแต่มีความสามารถต�่า	 และคนที่มีแรงจูงใจสูงและมี
ความสามารถสูง
	 ซึ่งจากทฤษฎีรูปแบบของพฤติกรรมของ	 Fogg	 จะขาดปัจจัยที่จะท�าให้พฤติกรรมเกิด
ขึ้นตามต้องการทั้ง	 3	 ประการดังกล่าว	 ขาดปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งไปไม่ได้	 ก็อาจไม่ประสบความ
ส�าเร็จ	 แต่หากมีปัจจัยครบก็สามารถท�าให้กลุ่มตัวอย่างสามารถแสดงพฤติกรรมเป้าหมายได	้ 
ซึ่งทฤษฎีของ	Fogg	มีความสอดคล้องกับการศึกษาในครั้งนี้ที่ได้ท�าการศึกษาปัจจัยที่เกิดขึ้นกับ
กลุ่มประชากรทั้ง	28	ตัวอย่าง
	 	 2.2	 รูปแบบการจัดการขยะชุมชน
	 	 	 เมื่อแบ่งแยกตามลักษณะชุมชน	 จะสามารถแบ่งได้	 2	 รูปแบบ	 คือ	 1)	 แบบ 
ชุมชนเมือง	และ	2)	แบบชุมชนเกษตรกรรม	ลักษณะ	2	รูปแบบ	มีข้อแตกต่างกันในหลายส่วน	
เช่น	ลักษณะของบ้านเรือน	พื้นที่	ลักษณะชุมชน	ข้อจ�ากัดในเรื่องต่างๆ	และรูปแบบการจัดการ	
ซึ่งอธิบายได้ดังตารางที่	1	และภาพที่	1	
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ตารางที่ 1 รูปแบบของการจัดการขยะชุมชนในเขตเทศบาลต�าบลพลับพลานารายณ์
แบบชุมชนเมือง แบบชุมชนเกษตรกรรม
ลักษณะชุมชน
รูปแบบบ้านส่วนใหญ่จะเป็นบ้านเดี่ยว	ห้องแถว	
ทาวน์เฮ้าส์
มีขนาดพื้นที่น้อย
ชุมชนที่มีประชากรหนาแน่น
ลักษณะชุมชน
รูปแบบบ้านเดี่ยว	ชั้นเดียว	หรือสองชั้น
มีขนาดพื้นที่มาก
อาชีพหลักท�าเกษตรกรรม
ชุมชนอยู่ในเขตชุมชนเกษตรกรรม	
มีความหนาแน่นของประชากรต�่า	
ปัญหาขยะ
ขยะแห้ง	เช่น	ถุงพลาสติก	ขวด	แก้ว	กระดาษ	
หรือวัสดุที่สามารถรีไซเคิลจะรวบรวมน�าไปขาย	
ส่วนขยะที่ขายไม่ได้จะน�าทิ้งลงขยะ
ขยะเปียก	เช่น	เศษอาหาร	เศษผัก	ผลไม้	จะ
รวบรวมเก็บใส่ถุงทิ้งลงถัง
ขยะอันตราย	เช่น	หลอดไฟ	กระป๋องสี	กระป๋อง
ยาก�าจัดแมลง	จะทิ้งลงถังขยะให้เทศบาลน�าไป
ก�าจัดต่อไป
ปัญหาขยะ
ขยะแห้ง	เช่น	ถุงพลาสติก	ขวด	แก้ว	กระดาษ	
หรือวัสดุที่สามารถรีไซเคิลจะรวบรวมน�าไปขาย	
ส่วนขยะที่ขายไม่ได้จะน�าทิ้งลงขยะ
ขยะเปียก	เช่น	เศษอาหาร	เศษผัก	ผลไม้	จะน�า
ไปท�าปุ๋ยหมัก
ขยะอันตราย	เช่น	หลอดไฟ	บรรจุภัณฑ์สารเคมี
ทางการเกษตร	จะทิ้งลงถังขยะให้เทศบาลน�าไป
ก�าจัดต่อไป
รูปแบบการจัดการ
		ขยะที่เกิดขึ้นจะมีการคัดแยกขยะที่สามารถ
รีไซเคิลได้จะรวบรวมเก็บไว้ขาย	ขยะอันตราย	
ชุมชน/ครัวเรือนจะรวบรวมใส่ถุงแล้วน�าไปทิ้ง 
ถัง	ขยะทั่วไปที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์จะทิ้ง 
ลงถัง	ส่วนขยะเปียกจ�าพวกเศษอาหารหาก
เหลือจะเก็บใส่ถุงแล้วน�าไปทิ้งถัง
รูปแบบการจัดการ
	ชุมชนเกษตรกรรมมีรูปแบบการจัดการคล้าย
กับชุมชนเมือง	ต่างกันที่ขยะเปียกจะน�าไปท�า
เป็นปุ๋ยหมัก	เพื่อใช้ในสวนผลไม้	หรือพืชผัก	
ไม้ดอกไม้ประดับในครัวเรือน
ภาพที่ 1 รูปแบบการจัดการขยะของชุมชนในเขตเทศบาลต�าบลพลับพลานารายณ์
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 3. การวิเคราะห์หาค่าที่เหมาะสมของปัจจัย
	 	 การวิเคราะห์หาค่าที่เหมาะสมของปัจจัยท่ีส่งผลต่อความยั่งยืนในการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนเกษตรกรรมในการจัดการขยะในเขตเทศบาลต�าบลพลับพลานารายณ์	 อ�าเภอเมือง	
จังหวัดจันทบุรี	ด้วยข้อมูลทางสถิติเชิงพรรณนาจาก	4	ปัจจัยหลัก	คือ	การมีส่วนร่วมของชุมชน	
ระยะเวลาในการศึกษา	 รายได้ในครัวเรือน	 และทักษะด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา	 สามารถแสดงผล
การศึกษาได้ดังตารางที่	2	โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
ตารางที่ 2 สถิติเชิงพรรณนาของปัจจัยที่ส่งผลต่อความยั่งยืนในการมีส่วนร่วมของชุมชน
เกษตรกรรมในการจัดการขยะในเขตเทศบาลต�าบลพลับพลานารายณ์ อ�าเภอเมือง จังหวัด
จันทบุรี
รายการ
N
Statistic
Range
Statistic
Minimum
Statistic
Maximum
Statistic
*Mean
Statistic
Std. 
Deviation
Statistic
การมีส่วนร่วม
ระยะเวลาศึกษา
รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน
ทักษะด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา
28
28
28
28
123
13
116000
20
7
5
4000
74
130
18
120000
94
44.50
9.96
21241.43
85.39
36.570
3.892
28852.759
5.657
จ�านวนประชากร 			28
หมายเหตุ : * พิจารณาจากค่าเฉลี่ย (Mean Statistic)
	 	 3.1	 การมีส่วนร่วมของชุมชน	 พบว่า	 จากจ�านวนประชากร	 28	 ตัวอย่าง	 ใช้วิธีการ
ส�ารวจและวัดจากการเข้าร่วมกิจกรรมภายในชุมชน	 โดยมีจ�านวนครั้งมากสุด	 130	 ครั้ง	 และ
น้อยสุด	 7	 ครั้ง	 มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่	 44.5	 ครั้ง	 การเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนจ�านวน	 45	 ครั้งเป็น 
ค่าที่เหมาะสมของปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะชุมชน	 คิดเป็น
ร้อยละ	34.6
	 	 3.2	 ระยะเวลาในการศึกษา	 พบว่า	 จากจ�านวนประชากร	 28	 ตัวอย่าง	 ใช้วิธีการ
ส�ารวจและวัดจากระยะเวลาในการศึกษาในโรงเรียนตั้งแต่อนุบาล	 พบว่า	 เวลาการศึกษาใน
โรงเรียนเฉลี่ยไม่ต�่า	 10	 ปี	 ซึ่งอยู่ในช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 เป็นค่าระยะเวลาในการศึกษาที่
อยู่ในช่วงชั้นที่เหมาะสมของปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะชุมชน	 
คิดเป็นร้อยละ	55.5
	 	 3.3	 รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน	 พบว่า	 จากจ�านวนประชากร	 28	 ตัวอย่าง	 ใช้วิธีการ
ส�ารวจและวัดจากรายได้ของครัวเรือน	พบว่า	ครัวเรือนมีรายได้มากสุด	120,000	บาทต่อเดือน	 
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และน้อยสุด	 4,000	 บาทต่อเดือน	 มีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ย	 21,241	 บาทต่อเดือน	 จึงเป็น 
ปัจจัยรายได้ที่เหมาะสมของปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะชุมชน	 คิดเป็น
ร้อยละ	17.7
	 	 3.4	 ทกัษะด้านสิง่แวดล้อมศึกษา	 จากการทดสอบด้วยเครือ่งมอืทางสิง่แวดล้อมศึกษา	
พบว่า	 จากการทดสอบด้วยแบบทดสอบทางสิ่งแวดล้อมศึกษามีคะแนนมากสุด	 94	 คะแนน	
และน้อยสุด	 74	คะแนน	คะแนนเฉลี่ย	 85.39	คะแนน	ซึ่งคะแนนที่ได้เป็นคะแนนที่เหมาะสม
ของปัจจัยส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะชุมชน	คิดเป็นร้อยละ	90.84
	 เมื่อวิเคราะห์ค่าที่เหมาะสมของปัจจัยท่ีส�าคัญท่ีก่อให้เกิดความยั่งยืนในการจัดการขยะ
พบว่ามีอยู่ด้วยกัน	4	ปัจจัยหลัก	คือ	การมีส่วนร่วมทางสังคม	รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน	ระยะ
เวลาในการศึกษา	และทักษะด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา	ผลการศึกษา	พบว่า	ค่าเฉลี่ยที่ได้คือ	การมี
ส่วนร่วมทางสังคมในพื้นที่เฉลี่ยไม่ต�่ากว่า	45	ครั้งคิดเป็นร้อยละ	34.6	ระยะ	เวลาการศึกษาใน
พื้นที่เฉลี่ยร้อยละ	55.5	หรือประมาณ	10	ปี	ซึ่งอยู่ในช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2		รายได้เฉลี่ยของ
ครัวเรือนในพื้นที่เฉลี่ยประมาณ	 21,241บาท	 คิดเป็นร้อยละ	 17.7	 และด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา 
ต้องมีคะแนนในพื้นที่เฉลี่ยไม่ต�่ากว่า	 85.39	 คะแนนคิดเป็นร้อยละ	 90.84	 แสดงเป็นกราฟ 
ร้อยละ	ดังภาพที่	2
ภาพที่ 2 กราฟค่าปัจจัยที่เหมาะสมต่อความยั่งยืนในการมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตรกรรม
ในการจัดการขยะในเขตเทศบาลต�าบลพลับพลานารายณ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
สรุปและวิจารณ์ผล
	 การศึกษาค่าที่เหมาะสมของปัจจัยที่ส่งผลต่อความยั่งยืนในการมีส่วนร่วมของชุมชน
เกษตรกรรมในการจัดการขยะในเขตเทศบาลต�าบลพลับพลานารายณ์	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัด
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จันทบุรี	 พบว่า	 ปัจจัยที่ส�าคัญที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนในการจัดการขยะ	 คือ	 การมีส่วนร่วมทาง
สังคม	 รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน	 ระยะเวลาในการศึกษา	 และทักษะด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา	 
ผลการศึกษา	 พบว่า	 ค่าเฉลี่ยที่ได้คือ	 การมีส่วนร่วมทางสังคมในพื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ	 45	 ครั้งคิดเป็นร้อยละ	 34.6	 ระยะเวลาการศึกษาในพื้นที่เฉลี่ยร้อยละ	 55.5	 ซึ่งอยู่ใน
ช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2		รายได้ในพื้นที่เฉลี่ยประมาณ	21,241บาท	คิดเป็นร้อยละ	17.7	และ
ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาต้องมีคะแนนในพื้นที่เฉลี่ยไม่ต�่ากว่า	85.39	คะแนนคิดเป็นร้อยละ	90.84	
หากมีปัจจัยดังกล่าวเพียงพอจะส่งผลให้การด�าเนินการจัดการขยะประสบผลส�าเร็จและเกิด
ความยั่งยืนในการจัดการขยะ
	 สิทธิศานติ์	 (2544)	 ท�าการศึกษาวิจัยเรื่อง	 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
ขยะมูลฝอย:	 กรณีศึกษา	 การจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลต�าบลท่าบ่อ	 อ�าเภอท่าบ่อ	 จังหวัด
หนองคาย	 พบว่า	 ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการมีส่วนร่วมในการก่อสร้างระบบก�าจัดขยะ
มูลฝอย	 ได้แก่	 การมีส่วนร่วมทางสังคม	 ระดับการศึกษา	 รายได้	 การรับรู้ข่าวสารความรู้	 และ
ความตระหนักเกี่ยวกับมูลฝอยและการจัดการมูลฝอย	 ซึ่งการมีส่วนร่วมทางสังคม	 สอดคล้อง
กับงานวิจัยในครั้งนี้	 พบว่า	 การมีส่วนร่วมทางสังคมในพื้นที่	 เป็นปัจจัยที่ส�าคัญที่มีผลต่อการมี
ส่วนร่วมในการจัดการของเสียและขยะชุมชนเกษตรกรรม
	 สุรศักดิ์	 (2547)	 ได้ศึกษาเรื่อง	 “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการอนุรักษ์ป่าชายเลนในเขตบางขุนเทียน	กรุงเทพมหานคร”	พบว่า	ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับการมีส่วนร่วมของประชาชน	 ในการอนุรักษ์ป่าชายเลน	 ได้แก่	 อายุ	 ระยะเวลาการศึกษา	
อาชีพรอง	 และการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม	 และ	 วิไลวรรณ	 (2542)	 ได้ท�า	 การศึกษาเรื่อง	 
การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการก�าจัดขยะมูลฝอย	 :	 ศึกษาเฉพาะกรณี	 ชุมชนในเขตต�าบล
บางตาเถร	 อ�าเภอสองพี่น้อง	 จังหวัดสุพรรณบุรี	 พบว่า	 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนต่อการก�าจัดขยะ
	 มูลฝอย	 ได้แก่	 การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม	 ความรู้ความเข้าใจเรื่องการก�าจัดขยะ
มูลฝอย	 และความคิดเห็นต่อการจัดการปัญหาขยะมูลฝอย	 ส่วนปัจจัยด้าน	 เพศ	 อายุ	 ระยะ
เวลาการศึกษา	 อาชีพ	 รายได้ของครัวเรือนต่อเดือน	 จ�านวนสมาชิกในครัวเรือน	 ระยะเวลาที่
เข้ามาพักอาศัย	 ในเขตต�าบลบางตาเถร	 เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อ
การก�าจัดขยะมูลฝอย	 สอดคล้องกับงานวิจัยในครั้งนี้ที่ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดการขยะชุมชน	 มีระยะเวลาการศึกษา	 เป็นปัจจัยที่มีผลส�าคัญต่อการมี
ส่วนร่วมในการจัดการของเสียและขยะชุมชนเกษตรกรรม	 ซึ่งระยะเวลาการศึกษาในพื้นที่เฉลี่ย
คิดเป็นร้อยละ	 55.5	 หรือมีระยะเวลาการศึกษาในโรงเรียนไม่ต�่ากว่า	 10	 ปี	 ซึ่งอยู่ในช่วงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่	2		
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	 สิริลักษณา	(2555)	ศึกษาเรื่อง	“ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของราษฎรท้องถิ่นในการ
จัดการป่าชุมชนบ้านโนนหินผึ้ง	 จังหวัดปราจีนบุรี”	 พบว่า	 ประชากรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่มี
รายได้	50,000-100,000	บาท	มีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชนมากกว่าประชากรกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีรายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ	50,000	บาท	ซึ่งผู้ที่มีรายได้น้อย	เช่น	ผู้ที่ประกอบอาชีพรับจ้าง
ทั่วไป	ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชน	โดยความแตกต่างของราย
ได้ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมที่แตกต่างกัน	 สอดคล้องกับ	 วิรัช	 (2537)	 ได้ศึกษาเรื่อง	 “พฤติกรรม
การก�าจัดขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนครปฐม”	พบว่า	รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อพฤติกรรมการก�าจัดขยะมูลฝอย	 โดยกลุ่มที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
สูงกว่าจะมีพฤติกรรมการก�าจัดขยะมูลฝอยได้ดีกว่ากลุ่มที่มีรายได้ต�่ากว่า	 ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัยนี้	พบว่า	รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน	ที่เหมาะสมต่อปัจจัยในการมีส่วนร่วมในการจัดการของ
เสียและขยะชุมชนจะมีรายได้ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ	 21,241	บาท	 โดยประชากรกลุ่มตัวอย่าง
ที่ท�าการศึกษาจะส่งผลเชิงบวกต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการของเสียและขยะชุมชนแตกต่าง
กันตามระดับรายได้	
	 จากเกณฑ์ของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบ้ียอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริ	ได้ก�าหนด	เกณฑ์มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะสิ่งแวดล้อมศึกษาอยู่ที่ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ	80	ผลจากการใช้แบบสอบถามสิ่งแวดล้อมศึกษาด้านการจัดการของเสียและขยะชุมชน	 
วัดด้วยตัวชี้วัด	 5	 ระดับได้แก่	 ความรู้	 เจตคติ	 ความส�านึก	 การตอบโต้	 และทักษะ/ปฏิบัต	ิ 
ใช้ทดสอบกลุ่มประชากรตัวอย่าง	พบว่า	ได้คะแนนด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาเฉลี่ย	85.39	คะแนน	
คิดเป็นร้อยละ	 90.84	 ซึ่งมากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน	 สอดคล้องกับ	 ภานุวัติ	 ทองเจิม	 (2551)	 
ศกึษาวิจยัเรือ่ง	“โปรแกรมสิง่แวดล้อมศกึษาเพือ่การลดปรมิาณขยะในโรงเรียนอนบุาลก�าแพงแสน”	
พบว่า	นักเรียนที่ผ่านการอบรมด้วยโปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษาจะมีความรู้	 เจตคติ	ความส�านึก	
การตอบโต้	 และทักษะ/ปฏิบัติ	 ในการจัดการขยะภายในโรงเรียน	 โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ	
85.44
	 จากค่าที่เหมาะสมของปัจจัยที่ส ่งผลต่อความยั่งยืนในการมีส ่วนร่วมของชุมชน
เกษตรกรรมในการจัดการขยะในเขตเทศบาลต�าบลพลับพลานารายณ์	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัด
จันทบุรีหากพิจารณาในการเลือกพ้ืนที่ที่จะน�ารูปแบบการจัดการขยะขยายสู่พื้นที่ที่ต้องการ	
จึงควรมีค่าที่เหมาะสมของปัจจัยทั้งสี่	 ซ่ึงจะท�าให้สามารถเลือกผู ้ท่ีเข้ารับการอบรมท่ีมี 
ประสิทธิภาพเข้าร่วมจะท�าให้มีโอกาสประสบความส�าเร็จในการจัดการขยะมากกว่า	 เพราะ
หากเลือกกลุ่มคนที่มีค่าของปัจจัยที่ไม่ใกล้เคียงกัน	 จะท�าให้โอกาสในการจัดการขยะชุมชนจน
ประสบความส�าเร็จเป็นไปได้ยาก	 การศึกษาสถานภาพของผู้เข้ารับการอบรมก่อนคัดเลือกจะ 
ท�าให้เลือกบุคคลที่มีความพร้อมน�าความรู้ท่ีได้รับการอบรมไปปฏิบัติ	 บุคคลเหล่านี้จะเป็น 
แกนน�าในการท�าให้คนในชุมชนเห็นสภาพปัญหาของของเสียชุมชนและขยะมูลฝอย	 และ
สามารถท�าให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะชุมชน	 เช่น	 คุณลุงชูชาติ	 เนตรจรัส	 ซึ่ง
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สามารถท�าให้ปัญหาขยะชุมชนหมดไปอย่างยั่งยืน	 ชาวบ้านให้การสนับสนุนและตระหนักถึง
ปัญหาขยะ	 ร่วมมือกันในการจัดการขยะ	 และการน�าขยะเปียกไปท�าปุ๋ยหมักน�าไปใช้ประโยชน์
ในสวนผลไม้	หากมีปริมาณปุ๋ยเพียงพอสามารถขายสร้างรายได้	ซึ่งเป็นวิธีการจัดการขยะชุมชน
อย่างมีประสิทธิภาพ	และยั่งยืนต่อการพัฒนาการจัดการขยะของชุมชนในอนาคต
เอกสารอ้างอิง
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